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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
This work Master Thesis aims to know the negative experiences of men and women collective 
unemployment of aged 55 years and over in Navarre. The purpose is to understand the factors 
that contribute to make more negative the experience of unemployment and how affects the 
gender in such negative experiences in all of them, taking into account existing gender 
socialization in today's society. In addition, it aims to investigate what are the strategies put in 
place to cope with the unemployed state and whether these differ depending on the proximity or 
remoteness of the pre-retirement age. At the same time, it wants to know the level of protection 
which provide the social protection systems against the unemployed situation of this group of 55 
years and more who lives in Navarra. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 
Men and women who are 55 years and older, negative experiences, unemployment, gender, 
coping strategies, social protection, Navarra. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Este trabajo Fin de Máster pretende conocer las vivencias negativas del desempleo del colectivo 
de hombres y mujeres de 55 años y más en Navarra. El propósito es conocer cuáles son los 
factores que contribuyen a generar una vivencia más negativa del desempleo y en qué medida 
incide el género en dichas vivencias negativas de unos y de otras, teniendo en cuenta la 
socialización de género existente en la sociedad actual. Además, se pretende investigar cuales son 
las estrategias puestas en marcha para salir adelante ante la situación de desempleo y si estas 
varían en función de la cercanía o lejanía de la edad de prejubilación. Al mismo tiempo, se quiere 
conocer el nivel de protección que ofrecen los sistemas de protección social ante la situación de 
desempleo de éste colectivo de personas de 55 años y más que viven en Navarra. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 
Hombres y mujeres de 55 años y más, vivencias negativas, desempleo, perspectiva de género, 
estrategias de afrontamiento, protección social, Navarra. 
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